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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya, atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
  
 



















”Allah, tiada Tuhan Yang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang 
mempunyai ’Arsy yang besar.” 




”Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang 
yang khusyu'.” 
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setiap langkahku untuk selalu berjuang dalam menggapai masa 
depan dan menjadi anak yang sholehah. 
 Kakak tersayang, terima kasih semua nasehat dan dukungan yang 
telah diberikan kepadaku 
 Sahabat tercinta Kost Al-Kautsar (Mutik, Hani, Dewi), terima kasih 
kalian telah mewarnai hidupku dengan keceriaan, canda dan tawa.  
 Sahabat-sahabatku Yuli, Arina, Dina, Sitta, Dita, Siti, Febri, Wening, 
Wulan, terima kasih kalian telah mewarnai hidupku dengan 
keceriaan, canda dan tawa. Kehadiran, motivasi, nasehat, 
kebersamaan dan do’a kalian yang selalu menemani hari-hariku 
dalam suka maupun duka. 
 Teman-teman Dhe Math’ Community angkatan tahun 2009 selalu 
memberiku motivasi dan telah memberi kenangan terindah selama di 
bangku kuliah. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan percayaan diri siswa kelas 
VIII SMP Muhammadiyah 1 Gedangsari tahun pelajaran 2012/2013 dalam 
pembelajaran matematika materi kubus dan balok melalui strategi pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL). Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 1 Gedangsari berjumlah 36 siswa dan subjek pelaksana tindakan 
adalah peneliti dibantu dengan guru matematika. Metode pengumpulan data 
melalui observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan model alur yang terdiri dari pengumpulan data, 
penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan percaya diri siswa dalam pembelajaran 
matematika materi kubus dan balok dengan strategi Contextual Teaching and 
Learning (CTL). Hal ini dapat dilihat dari peningkatan percayaan diri siswa 
melalui indikator-indikator, yaitu: (1) Percaya diri dalam mengajukan pertanyaan 
sebelum putaran 11,11%, dan setelah putaran III 55,56%. (2) Percaya diri dalam 
memecahkan soal individu tanpa bantuan teman yang lain sebelum putaran 
38,89%, dan setelah putaran III 77,78%. (3) Percaya diri dalam mengerjakan soal 
di depan kelas sebelum putaran 8,33%, dan setelah putaran III 50,00%. 
 
 
Kata kunci: percaya diri, Contextual Teaching and Learning (CTL) 
